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Целью настоящей работы явилась диагностика осложнений у больных, 
получивших лучевую терапию по поводу злокачественных опухолей 
челюстно-лицевой локализации. 
За 6 месяцев 1992 года были исследованы 40 больных разного возраста 
(от 20 до 68 лет), получавших лучевую терапию области головы и шеи. У всех 
40 больных в различное время от начала возникали, как правило, повышение 
вязкости слюны, прогрессирующее нарастание сухости во рту, жжение языка 
и потеря вкусовых ощущений, появлялась гиперемия слизистой оболочки 
полости рта. При осмотре определялись признаки очагового пленчатого 
эпителиита слизистой оболочки губ, щек, языка, небных дужек: вначале 
появлялась гиперемия слизистой оболочки, затем побледнение и потеря 
блеска, десквамация эпителия в отдельных участках, эрозии с некротическим 
налетом. У некоторых больных отторгались участки эпителия и одиночные 
эрозии сливались в обширные участки. 
Кроме местных осложнений отмечались и общие: тошнота, ухудшение 
аппетита. У некоторых больных были выявлены изменения в крови в виде 
лейкопении. 
Таким образом, несмотря на кажущуюся доступность лечения опухолей 
челюстно-лицевой локализации, проведение лучевой терапии сопровождается 
многими трудностями, которые входят в компетенцию не только онколога, но 
и стоматолога. 
 
 
